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El Centro Colombo Aleman de 
Asistencia Tecnica a la Industria, 
ASTIN del SENA de Cali, Regional 
del Valle del Cauca, en estrecha 
alianza. y participacibn activa, con 
los Centros de Desarrollo Tecno-
logico y FormaciOn Profesional del 
SENA : Colombo Italianode Bogota; 
Metalmecanico de Medellin; Electri-
cidad y Automatizacion Industrial 
de Cali y en asocio con el Centro 
Red Tecnologico Metalmecanico 
(C.R.T. M.) de Bogota, han formu-
lado el presente PROGRAMA 
NACIONAL DE APOYO A LA 
COMPETITIVIDAD, INNOVACION 
Y DESARROLLO TECNOLOGICO 
DE LA CADENA PRODUCTIVA 
DE LA INDUSTRIA COLOM-
BIANA DE HERRAMIENTAS, 
REPUESTOS, PIEZAS, MAQUI-
NARIA Y EQUIPO. 1.997 - 2.008. 
con el fin de dar respuesta a los 
compromisos formulados en el 
Acuerdo Sectorial de Competi-
tividad de la Cadena Productiva 
Metalmecanica, a las Politicas de 
Ciencia y Tecnologia, a las Politicas 
de la DirecciOn General en materia 
de Programas de InnovaciOn y 
Desarrollo TecnolOgico, dentro de 
la estrategia del Sistema Nacional 
de InnovaciOn, quecompromete no 
s6lo a las empresasque conforman 
las cadenas productivas, sino 
tambien a todas las entidades de 
apoyo en un escenario de vision a 
largo plazo, en el que cada una de 
las organizaciones. deben jugar un 
papel muy importante, y en forma 
interrelacionada. permitiendo que 
su esfuerzo y el logro de sus 
objetivos apunte hacia la conquista 
del propOsitocomOn como un futuro 
factible y deseable. 
Dada la trascendencia de la 
propuesta del Programa Nacional, 
ella se viene presentando y 
discutiendo en diferentes foros con 
la participaciOn de los gremios, 
empresas industriales, universi-
dades, organismos del Estado y 
centros virtuales de desarrollo 
tecnolOgico. Las organizaciones 
con las cuales se viene discutiendo 
y/o conformando comisiones de 
trabajo para su perfeccionamiento 
y puesta en marcha, entre otras, se 
pueden sehalar 
En Santiago de Cali : Consejo 
Directive y Comite de la 
DirecciOn Regional del Valle del 
Cauca; Comite Tecnico del 
Centro de Desarrollo TecnolO-
gico ASTIN; Comite de 
Desarrollo TecnolOgico del 
SENA, Regional del Valle del 
Cauca; Universidad del Valle; 
ComisiOn Regional de Ciencia y 
Tecnologia: Unidad de Ciencia 
y Tecnologia y Secretaria de 
Foment() Econ6mico y Corn-
petitividad del Municipio de 
Santiago de Cali. 
En Santafe de Bogota: Comite 
Tecnico del Centro de Desarrollo 
TecnolOgico Colombo Italian° 
de Bogota; Universidad Nacio-
nal; Ministerio de Desarrollo 
EconOrnico; Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social; 
Departamento Nacional de 
PlaneaciOn; Cooperativa de 
pequellos industriales metal-
mecanicos y metal(' rgicos 
(COOPIME); FEDEMETAL 
(ComisiOn de Bienes de Capi-
tal); Centro Regional de 
Estudios del Tercer Mundo. 
CRESET: FundaciOn Andina 
para el Desarrollo TecnolOgico, 
TECNOS y la DivisiOn de 
lndustria y asesores de la 
DirecciOn General del SENA. 
En lbague: En el segundo 
encuentro de FormaciOn 
Profesional, InyestigaciOn y 
Tecnologia organizado por la 
Regional del SENA del Tolima. 
Otro elemento importante, a 
destacar, consiste en que el 
Programa Nacional preve la 
estructuraci6n de Proyectos 
Nacionales Un proyecto de Pros-
pectiva TecnolOgica y Econs5- 
mica, el cual este orientado a 
construir un escenario futuro, 
factible y deseable para la cadena 
productive; Un proyecto de 
Productividad y Cornpetitividad 
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y un proyecto de FormaciOn 
Profesional Especializada. 
CARACTERiSTICAS 
GENERALES DEL INDUSTRIA 
METALORGICA Y 
METALMECANICA EN 
COLOMBIA 
Esta industria es, quizas, el sector 
de la economia masdiversificado, 
dinamicoeinnovadorconaltogrado 
de complejidad. Estas circuns-
tancias, la obligan a la permanente 
aplicacion de nuevos procesos y 
transferencia de tecnologia. De otro 
lado, se caracteriza por ser una 
industria estrategica y transversal, 
que ademas, empuja el desarrollo 
de los restantes sectores 
industriales ya que los abastece 
del equipo y maquinaria que 
requieren en sus procesos 
productivos. Se benefician de esta 
dinamica la industria automotriz; la 
industria del Petreleo; el sector 
Electrico; el sector Minero; el sector 
Agricola; el sector Agroindustrial;  
la industria de Alimentos; la 
industria Papelera; la industria 
Farmaceutica; /a industria Cemen-
tera y el sector de Produccion y 
ProvisiOn de Servicios Publicos, 
entre otros. 
La industria metalurgica y metal-
mec,anica, en el desarrollo industrial 
de Colombia. juega un papel 
importante como fuente de empleo, 
rnaterias primas, divisas y tecno-
logia. De acuerdo con la reestruc-
turaciOn industrial y apenura gradual 
de la economia que aborda el pais, 
el sector esta obligado a asumir 
una etapa de modemizaciOn y 
avance tecnolOgico para alcanzar 
niveles de productividad y calidad y 
lograr mayor participaciOn en los 
mercados nacional e internacional. 
De otro lado, la cadena metaltne-
canica es de las más importantes 
por su aporte a la producciOn 
manufacturera nacional. lncide en 
las variables Valorde la producciOn 
GeneraciOn de empleo y, en 
especial, el Valor agregado. En el 
periodo 1.990 - 1.991, pertenecian 
a la cadena 1.536 establecimientos 
que representan el 21 % de las 
etnpresas industriales del pais: 
aporta el 16,8 % del valor de la 
producci6n; el 17,4 % del valor 
agregado yel 19,1 % del etnpleo de 
la industria manufacturera. 
Colombia posee una serie de 
ventajas comparativas que a partir 
de ellas se puede construir su 
ventaja competitiva. Esas ventajas 
comparativas estan relacionadas 
con tres circunstancias importantes: 
Primero, Colombia tiene una gran 
localizacion estrategica que le 
permiteestarbien posicionada para 
competiren el siglo XXI; en segundo 
termino, Colombia posee una 
dotacien de recursos naturales muy 
significativa y finalmente, sugente 
se caracteriza por ser empren-
dedoras y trabajadoras. En 
consecuencia, Colombia requiere: 
1. Diversificarsu base exportadora; 
2. Desarrollar el talento humano 
avanzado,. 3. Superarsus deficien-
cias de ihfraestructura; 4. Mejorar 
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sus condiciones internas con el fin 
de atraer la inversion extranjera 
directa y 5. Desarrollarunaactitud 
!nes agresiva I►acia el aprendizaje 
y la tnodemizaciOn industrial. 
PREMISAS FUNDAMENTALES 
PARA CONSTRUIR LA 
VENTAJA COMPETITIVA 
PARA COLOMBIA 
Dentro del proceso de construcciOn 
de la ventaja competitive para el 
pais, resulta importante considerar 
una serie de premises en este 
proceso, asi: 
1. La base de /a competitividad 
es la empresa, por lo tanto las 
politicas del gobierno deben 
reflejar equitativarnente lo que 
los sectores productivos 
necesitanpara alcanzarel &Alto, 
yestos altimos deben enfocarse 
hacia aspectos como las 
relaciones entre oferentes y 
co►npradores y hacia el 
mejora►niento de la calidad y 
productividad interne. 
2. Para entenderymejorarla cali-
dad y la composiciOn de /a 
demanda local es crucial 
desarrollar productos de alta 
complejidad tecnolOgica. 
3. Construir redes de centro de 
desarrollotecnolOgico con el 
concurso del sector pablico y el 
sector privado aprovechando las 
infraestructuras existentes y 
evitando la duplicidad de 
esfuerzos en cada regiOn. 
4. EspecializaciOn del talento hu-
mano en todas las areas claves 
de las empresas y a todos los 
niveles, ya que los tertninos de 
la competitividad global estan 
siendo determinados cada vez 
por el conocimiento y las 
destrezas de un pais. 
5. FontractOnde nuevasempresas 
con vocaciOn fundamental hacia 
la exportaciOn de maquinaria, 
diseilos y servicios tales como 
la consultoria tecnica y la 
administrativa. 
6. Entender y utilizer el poder de 
las compras estatales para 
modernizer y desarrollar 
mayores fortalezas en la cadena 
productiva, con el fin de 
anticiparse y prepararse para la 
demanda. 
PERSPECTIVAS PARA LA 
REINDUSTRALIZACION DE 
COLOMBIA 
Las experiencias logradas, y 
ademas exitosas, en los procesos 
de intemacionalizacian de distintas 
economias en el mundo, muestran 
una serie de elementos funda-
mentales y que han incidido 
significativamente en dichas 
estructuras, como Ia evoluciOn 
dinamica del patrOn productivo, la 
innovaciOncientifica ytecnolOgica 
y la recepciOn active de actividades 
de lnvestigaciOn y Desarrollo, se 
han logrado como consecuencia 
de un enfoque de politicas 
selectivas. 
Los modelos de economias cerra-
das o de economies abiertas pero 
pasivasen su dinamica exportadora 
se caracterizan porposeerpoliticas 
industriales, comerciales y de inno-
vaciOn no selectivas y sin inter-
venciOn estrategica del Estado. 
La protecciOn permanente de los 
mercados, y la falta de una politica 
exportadora agresiva han ejercido 
especial influencia en el proceso 
de industrializaciOn de Colombia. 
Una estrategia importante para 
fortalecerlostratadosde integraciOn 
econOmica consiste en las politicas 
selectivas, ya que permiten aumen-
tar los flujos intraindustriales ha-
ciendo ma's competitivos los secto-
res escogidos ante la competencia 
de terceros. Adernas, Ia selectivi-
dad permitedefinirareasprioritarias 
para establecer alianzas estrate-
gicas con otros paises, entre empre-
sas nacionales con empresas 
extranjeras y para establecerconve-
nios de cooperaciOn internacional. 
Evidentemente una politica selec-
tiva es un elemento ordenadory 
articulador que facilita Ia 
concertaciOn: ayuda a corregir las 
inconsistencias del mercado; crea 
la necesidad de disefiar y estruc-
turar planes de desarrollo de largo 
plazo; facilitar las economias de 
escala; vinculara las regiones mas 
atrasadas al desarrollo econOmico. 
De ahi, Ia importancia de elaborar 
visionessobre el futurocomo panto 
de partida de nuevos modelos de 
planificaciOn, inspeccionando hacia 
adelante las condiciones actuales 
de la oferta productiva nacional y 
regional, explorar nuevas activi-
dades, conocer las tendencias y 
caracteristicas del entorno tecno-
econOmico internacional para poder 
impulsar y desarrollar los cambios 
estructurales que le permitiran a 
Colombia mejoramientos impor-
tantes en su economia. 
La planificacion prospectiva y 
estrategica implica establecer 
visiones deseables y posibles de 
reindustrializacion para establecer 
luego los planesde corto, mediano 
y largo plazo. La internacio-
nalizaciOn es un proyecto de largo 
plazo que es necesario guiarlo y 
anticiparlo en varios aspectos. 
Existen muchos factores que 
compiten porun pais en el comercio 
internacional. Quizas los mas 
importantes, hacen referencia a la 
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Los agentes de decision de cada 
regiOn del pais deben disponer 
de herramientas ymetodosque 
les permita planificar con 
autonomia y a largo plazo las 
variables o factores relacio-
nados con la reindustriali-
zaciem y la competitividad de 
las economias locales o sub-
regionales. 
Identificar los sectores de la 
reindustrializaciOn y definir los 
productos que puede exportar 
cada uno de los departamentos 
de Colombia. 
dotaciOn de los recursos naturales, 
especificidad cultural, condiciones 
y caracteristicas de sus sectores 
estrategicospara asimilarygenerar 
conocimiento, organizaciOn de las 
empresas industrialesydesarrollo 
del talento humano. Si no hay un 
desarrollo más equilibrado de 
las regiones, el desarrollo del 
pais no es posible y en 
consecuencia el fomento de 
sectores de mayor complejidad 
tecnolOgica y la consolidaciOn 
de las cadenas productivas no es 
factible. 
El Estado Colombiano debe 
identificar y fomentar sus propias 
posibilidades de crecimiento 
autOnomo para crear nuevas 
empresas y fuentes de trabajo, 
fortalecer las economias externas 
para las empresas locales mediante 
la modern izaciOn de la infra-
estructura, capacitar el talento 
humano, mejorar los servicios 
pOblicos, de informaciOn y 
financieros, incorporar inversion 
extranjera, establecer alianzas 
estrategicas con organizaciones y 
empresas nacionales e interna- 
cionales y donde la innovaciOn 
tecnolOgica sea considerada como 
una fuente endOgena y no exOgena 
de crecimiento. Estos factores 
hacen competitiva la economia del 
pais con el tiempo. 
En un ambiente de globalizaciOn, 
la competitividad depende de una 
particular, estrategica y fina 
intervenciOn del Estado", de la 
capacidad individual de las 
empresas y de la concreci6n de 
alianzas estrategicas entre 'Daises, 
regiones, sectores y empresas con 
el propOsito de aunar esfuerzos en 
materia de recursos financieros, de 
servicios, talento humano y en 
especial en InvestigaciOn y 
Desanollo para disenarydesarrollar 
nuevos productos. 
Dentro de una politica coherente y 
estrategica , el pais debe adoptar 
una serie de medidas para la 
reindustrializaciOn, como: 
Para impulsar y monitorear la 
reindustrializaciOn y el 
incremento de la productividad, 
es necesario crear unidades 
de prospectiva. 
En cada departamento del pais 
se debe crear una unidad de 
prospectiva para elseguimiento 
y anticipaci6n de riesgos y 
oportunidades de los sectores 
estrategicos y sus efectos para 
el desarrollo economic°, 
tecnolOgico y social a nivel local. 
subregional o regional. 
ESTRUCTURA DEL PROGRAMA 
NACIONAL 
OBJETIVO GENERAL 
Contribuir al incremento de la 
competitividad del sector productivo 
colombiano de herramientas, 
repuestos, piezas. maquinaria y 
equipo, con la finalidad de fomentar 
sus exportaciones, mejorar sus 
capacidades innovativas y elevarel 
nivel de aprendizaje de sus 
empresarios y trabajadores como 
contribuciOn a la generaci6n de 
empleoy mejoramiento de la calidad 
de vide de la poblacion colombiana, 
en busqueda de un desarrollo 
sostenible y equitativo. 
' ACOSTA PUERTAS, Jaime. Reindustrializacidn y region. El occidente colombiano en el entorno mundiaL Corpes de 
Occidente 1.997. 
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INDICADORES DE LOGRO DEL 
PROGRAMA NACIONAL PARA 
EL ANO 2.008 
A : Para la Industria : 
Producir en Colombia, entre el 
60% y el 70% del consumo 
nacional de herramientas, 
repuestos. piezas, maquinaria 
y equipo. 
Alcanzar que el 50% de las 
exportaciones menoresdel pais, 
correspondan a Ia producci6n 
de herramientas, repuestos, 
piezas, maquinaria y equipo. 
Generar minimo un 30% del 
empleo directo o indirecto en el 
sector, con respecto al alio 
1.997. 
B: Para el SENA y demas 
entidades de apoyo : 
Involucrar 	 directa 	 o 
indirectamente al 90% de las 
empresas productoras de 
herramientas, repuestos, 
piezas, maquinaria y equipo en 
Ia zona de influencia del 
programa nacional. 
Formar, actualizary recalificar 
58.000 personas vinculadas al 
sector , entre gerentes y direc-
tivos, expertos, trabajadores 
vinculados y nueva mano de 
obra, con el perfil de compe-
tencias acorde con el modelo 
futuro factible ydeseable. 
Generar 50 nuevas empresas 
de base tecnolOgica que 
cornplementen ydesarrollen la 
cadena productiva. 
Para el afio 2.000 tener funcio 
nando (conectados y articu-
lados) minimo seis (6) Centros 
de Desarrollo TecnolOgico del 
SENA en Fuentes dePotencia; 
Elementos de TransmisiOn; 
Herramientas; Unidades de 
Control yEstructuras. al servi-
cio de la industria colombiana 
de herramientas, repuestos, 
piezas, maquinaria y equipo. 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
1. Liderar el planteamiento de una 
estrategia para Ia globalizaciOn 
de Ia industria colombiana de 
herramientas, repuestos. 
piezas, maquinaria y equipo. 
METAS 
A. Difundir el programa nacional 
a traves de los diferentes 
medios de comunicaciOn en 
las organizaciones industriales 
de Ia cadena productiva y en 
las organizaciones de apoyo 
(comunidad cientifico-tecno-
lOgica, centrosde productividad. 
centros de desarrollo tecno-
logic°, centros de formaci6n 
profesional y desarrollo tecno-
lOgico del SENA, gremios, 
sindicatos, entidades del 
gobierno, etc.) 
B. Liderar la construcciOn concer-
tada, para el alio 2.000, de un 
escenario factible y deseable 
para Ia globalizacion de Ia 
industria colombiana de herra-
mientas, repuestos, piezas, 
maquinaria y equipo y de la 
estrategia para alcanzarlo con 
todos los actores de Ia cadena 
productiva y comprometer en 
esta construccion a un minimo 
de 600 empresas (Bogota 250, 
Cali 100, Medellin 100, 
Barranquilla 50, Bucaramanga 
50, Pereira 25, Manizales 25). 
C. Establecer, para el alio 2.002 y 
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mantenerpermanentemente, un 
sistema de monitoreo y alerta 
sobre la producci6n, corner-
cializaciOn y cambio tecnico de 
la industria mundial de herra-
mientas, repuestos, piezas, 
maquinaria y equipo. 
E Mantener permanentemente un 
sistema de mediciOn y 
monitoreo de la competitividad 
y la productividad, para que en 
el ano 2.008 la mediciOn y el 
monitoreo se realice a un mini-
mo del 80% de las empresas de 
la industria Colombiana de 
herramientas, repuestos, 
piezas, maquinaria y equipo. 
Nota: Para las metas B y C se 
propone desarrollar un 
Proyectosobre Prospectiva 
para el sector 
Para las metas D y E, se 
formulary el Proyecto de 
Competitividad y 
Productividad 
2 Formar recursos humanos para 
la asimilaciOn, transferencia de 
tecnologias avanzadas e 
innovaciOn tecnolOgica en la 
industria colombiana de 
herramientas, repuestos, 
piezas, maquinaria y equipo. 
METAS 
A. Tener formados en Gerencia 
de Tecnologia al ano 2.002, el 
90%de los gerentes y directivos 
de empresas colombianas de 
maquinaria y equipo. 
B. Tener formados al ano 2 005,a 
3.000 expertos. en asimilacion 
y transferencia de tecnolo-
gias avanzadas para la 
industria de herramientas, 
repuestos, piezas, maquinaria 
y equipo (Aproximadamente dos 
(2) expertos por cada empresa 
existente hoy ). 
Tener recalificados y actua-
lizados, para el ano 2.004, el 
90% de los trabajadores de la 
industria Colombiana de 
herramientas, repuestos. 
piezas. maquinaria y equipo .  
D. Capacitar en Bogota , Cali, 
Medellin, Barranquilla, Buca-
ramanga, Manizales y Pereira, 
el 100% de la nueva mano de 
obra que se genere para el sector, 
hasta el ano 2.008 . 
Nota: El Centro Colombo Italiano 
en asocio con la fundaciOn 
TECNOS, tieneformulado un 
Proyecto de FormaciOn y 
Capacitaci6n a nivel de espe-
cializaciOn en asimilacion y 
transferencia de tecno-
logias avanzadas para el 
disefio, la manufactura y 
el Control de Ia Calidad, 
en cumplimiento de la meta 
B. Para las demas metas 
aun no hay proyectos 
formulados. 
3. Promover. concertary desarrollar 
una estrategia para el asegu-
ramiento de la calidad de la 
industria colombiana de herra-
mientas. repuestos. piezas, 
maquinaria y equipo 
METAS 
A. Acreditar, para el ano 2.000, 
una red SENA de laboratorios 
de pruebas y ensayos para la 
certificaciOn de la calidad de la 
cadena productiva dela industria 
colombiana de herramientas, 
repuestos, piezas, maquinaria 
y equipo 
B Para el arm 2.000. haber 
apoyado Ia normalization y 
certification de calidad del 
20%, para el ano 2.005 haber 
apoyado el 60 % y para el ano 
2.008 el 90 % de las empresas 
participantes en el programa 
national, en as ciudades de 
Bogota, Cali. Medellin. Buca-
ramanga. Manizales y Pereira. 
C Tener formados, para el ano 
2 003 a 1.500 promotores de 
calidad para la industria 
colombiana de herramientas, 
repuestos, piezas, maquinaria 
y equipo ( Aproximadamente 
uno por cada una de las 
empresas existentes hoy ). 
Nota: Para el cumplimiento de estas 
metas se esta formulando un 
Proyecto conjunto entre los 
Centros ASTIN de Cali y 
Colombo Italiano de Bogota, 
para el desarrollo con otros 
Centros del SENA. la 
Supenntendencia de I ndustna 
y Comercio y otras entidades 
externas. 
4 Apoyar la creation de empresas 
de base tecnologica para 
complementar y desarrollar la 
industria Colombiana de 
herramientas, repuestos, 
piezas, maquinaria y equipo. 
METAS 
A. Desarrollar, para el ano 2.000 y 
mantenerpermanentemente un 
programa de information y 
promoci6n de la creation de 
empresas 	 de 	 base 
D. Establecer, para el an() 2.002, 
con un minimo de 300 empresas 
( Bogota 125, Cali 50, Medellin 
50, Barranquilla 25, Bucara-
manga 25, Pereira 13, Mani- C. 
zales 12) un sistema de medi-
bon y monitoreo de la compe-
titividad y la productividad. 
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elaborados y concertada la 
realizaciOn minimo de 400 
proyectos y para el 2.008 el 
90% de las empresas partici-
pantes deben tener minimo un 
proyecto elaborado y concertada 
su realizaciOn. 
Nota : El cumplimiento de las metas 
de este objetivo se concretara 
en la medida en que los 
Centros de Industria del 
SENA y las dernas entidades 
externas involucradas en el 
Programa Nacional, concer-
ten, formulen y ejecuten 
proyectos de indole tecno1O-
gico conjuntamente con las 
empresas, a traves de los 
terminos de orientaciOn y 
medicion generados con la 
realizaciOn de los proyectos 
formulados en el objetivo 
especifico numero 1. 
B. Elaborar y concertar, para el 
ano 2.003, Ia realizaciOn de 	 B. 
doscientos ( 200 ) proyectos 
de incorporacion de tecno-
logia , mejoramiento 0 
innovaciOntecnolOgica: para 
el alio 2.006 deben tenerse 
tecnolOgica para la industria 
nacional de herramientas, 
repuestos, piezas, maquinaria 
y equipo. 
B. Para elan() 2.008 haberapoyado 
la creaci6n de Cincuenta ( 50 ) 
empresas de base tecnolOgica 
para la industria colombiana de 
herramientas, repuestos, 
piezas, maquinaria y equipo. en 
las zonas de influencia del 
programa. 
Nota: Para el cumplimiento de estas 
metas, se tienen acerca-
mientos con la Universidad 
Nacional y los CentrosASTIN 
de Cali y Colombo Italiano de 
Bogota, para formular los 
Proyectos. 
5. Desarrollar proyectos conjuntos 
de identificaciOn, adquisiciOn, 
asimilaciOn, transferencia, 
mejoramiento y desarrollo de 
tecnologias competitivas y 
limpias , con lasempresasde la 
industria de herramientas, 
repuestos, piezas, maquinaria 
y equipo. 
METAS 
A. Con Ia participaciOn de las 
empresas. las universidades, 
centros de desarrollo tecao1O-
gico y otras instituciones, tener 
desarrollado para el afio2.000y 
mantenerun permanente siste-
ma con programas regionales 
de elaboraciOn y concerta-
cion de proyectos tecnolo-
gicos para la industria colombia-
na de herramientas, repuestos, 
piezas, maquinaria y equipo. 
6. Liderar una estrategia de 
divulgaciOn e informaciOn 
tecnolOgica, econOmica y de 
conservaciOn del medio 
ambiente, para la industria de 
herramientas. repuestos, 
piezas, maquinaria y equipo 
METAS 
A. Para el arm 2.000 establecer 
y/o consolidar un sistema de 
informacion y documenta-
clan tecnolOgica en los cinco 
(5) Centros de Desarrollo 
TecnolOgico del SENA, para la 
industria colombiana de 
herramientas, repuestos, 
piezas, maquinaria y equipo. 
Promover la cultura de la 
innovacion, el desarrollo 
tecnolOgicoy la conservaciOn 
del medio ambiente, en Ia 
industria colombiana de 
herramientas, repuestos, 
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piezas, maquinaria y equipo, 
mediante el mantenimiento 
permanentemente de un 
programa de alfabetizacion 
tecnolOgica y divulgaciOn de 
tecnologias avanzadas de 
disetio, manufactura y 
calidad, que en el ano 2.002 
tenga una cobertura del 100% 
de las empresas participantes. 
C. Apoyar la ampliacion de la 
cobertura de los programas de 
formaciOn profesional mediante 
la desescolarizaciOn y a traves 
de la telematica. 
Nota: Para el cumplimiento de estas 
metas aim no se tienen 
Proyectos formulados. Esta 
el espacio para que los 
Centros del SENA y/o otras 
entidadesformulen propues-
tas con este propOsito. 
MECANISMOS 
Con el propOsito de lograr los 
objetivos del Programa Nacional, 
se establecen una serie de 
mecanismos : 
1. Establecer alianzas estrategi-
cas internacionales, nacionales, 
regionales y locales, con el 
pro/posit° de alcanzar los 
objetivos del programa. 
2. Desarrollarel programa a traves 
de la construcciOn del sistema 
nacional de innovacian y 
desarrofiotecnologicoutilizando 
como base los sistemas 
regionales de las cadenas 
productivas yenmarcado dentro 
de una concepcion de 
globalizaciOn de la economia. 
3. Disenarydesarrollarla formaciOn 
profesional del programa nacio-
nal, con el concurso de la comu- 
nidad cientifico-tecnolOgica para 
el fortalecimiento del sistema 
nacional de formaciOn 
profesional. 
4. Financiar el desarrollo del 
programa mediante la Ley 344 
de 1.996 de RacionalizaciOn del 
Gasto PC/blico, el convenio 
SENA COLC1ENCIASde 1.996. 
los Programas de Foment° y 
Financiamiento a la Innovacidn 
y el Desarrollo TecnolOgico del 
I.F.I. y COLCIENCIAS, las 
entidades del Estado, las 
universidades y el aporte de las 
empresas de la industria 
colombiana de repuestos, 
partes, 	 herramientas, 
maquinaria y equip°. 
5. El logro de los objetivos 
especificos se desarrollara 
mediante proyectos nacionales 
debidamente concertados con 
las empresas e instituciones de 
apoyo ydesagregados en sub-
proyectos regionales. 
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